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ひのきについては、 ₂ つの価格系列がある（図 ₁ 、図 ₂ ）。図 ₁ ひのき ₁ に
ついては、₁₈₈₇（明治₂₀）年が価格が最も低く、尺〆あたり₂.₆円であり、
₁₉₁₂年に尺〆あたり₁₂.₅円となっている。図 ₂ ひのき ₂ については、₁₈₈₇（明
治₂₀）年が価格が最も低く、 ₁ 本あたり₀.₂₈₉円であり、₁₉₁₂年に ₁ 本あたり
₁.₄₃円となっている。
ひのきについては、日清戦争後の時期に大きな価格上昇があったとみられ
る。₁₈₈₇年と₁₉₁₂年とをくらべると、ひのき ₁ は₄.₈₁倍、ひのき ₂ は₄.₉₅倍に
価格が上昇している。
杉については、₆つの価格系列がある（図₃、図 ₄、図₅、図₆、図₇、図 ₈）。
 1） たとえば、拙稿「日本の工業化と木材」（₂₀₀₀年、大阪学院大学通信第₃₁巻第 ₃ 号）₁₉頁。
 2） たとえば、前掲「日本の工業化と木材」₂₀-₂₄頁。
 3） 日露戦争後の時期には、木材の輸入が本格化することも ₁ つの事象である（前掲「日本
の工業化と木材」参照）。
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図 １ 　ひのき １ 価格の推移（用材）・単位は円/尺〆
出典：一橋大学経済研究所社会科学統計情報研究センター長期経済統計検索システム
系列名：林産物価格・用材 ₂ ・ひのき ₁
図 ２ 　ひのき ２ 価格の推移（用材）・単位は円/本
出典：一橋大学経済研究所社会科学統計情報研究センター長期経済統計検索システム
系列名：林産物価格・用材 ₂ ・ひのき ₂
図 ３ 　杉 １ 価格の推移（用材）・単位は円/本
出典：一橋大学経済研究所社会科学統計情報研究センター長期経済統計検索システム
系列名：林産物価格・用材 ₂ ・杉 ₁
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図 ４ 　杉 ２ 価格の推移（用材）・単位は円/１０枚
出典：一橋大学経済研究所社会科学統計情報研究センター長期経済統計検索システム
系列名：林産物価格・用材 ₂ ・杉 ₂
図 ５ 　杉 ３ 価格の推移（用材）・単位は円/１０枚
出典：一橋大学経済研究所社会科学統計情報研究センター長期経済統計検索システム
系列名：林産物価格・用材 ₂ ・杉 ₃
図 ６ 　杉 ４ 価格の推移（用材）・単位は円/帖
出典：一橋大学経済研究所社会科学統計情報研究センター長期経済統計検索システム
系列名：林産物価格・用材 ₂ ・杉 ₄
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図 ₃ 杉 ₁ については、₁₈₈₇（明治₂₀）年が価格が最も低く、 ₁ 本あたり₀.₂₀₈
円であり、₁₉₁₂年に ₁ 本あたり₀.₉₅₉円となっている。図 ₄ 杉 ₂ については、
₁₈₈₉（明治₂₂）年が価格が最も低く、₁₀枚あたり₀.₃₅₂円であり、₁₈₈₇年には
₀.₃₇₉円、₁₉₁₂年には₀.₉円となっている。図 ₅ 杉 ₃ については、₁₈₉₁（明治₂₄）
年が価格が最も低く、₁₀枚あたり₀.₃₂₂円であり、₁₈₈₇年には₀.₃₂₆円、₁₉₁₂年
には₀.₇₇円となっている。図 ₆ 杉 ₄ については、₁₈₈₇（明治₂₀）年が価格が最
も低く、帖あたり₀.₁₀₆円であり、₁₉₁₂年に帖あたり₀.₂₅₁円となっている。図
₇ 杉 ₅ については、₁₈₈₉（明治₂₂）年が価格が最も低く、₁₀帖あたり₀.₄₃₉円
図 ７ 　杉 ５ 価格の推移（用材）・単位は円/１０帖
出典：一橋大学経済研究所社会科学統計情報研究センター長期経済統計検索システム
系列名：林産物価格・用材 ₂ ・杉 ₅
図 ８ 　杉 ６ 価格の推移（用材）・単位は円/把
出典：一橋大学経済研究所社会科学統計情報研究センター長期経済統計検索システム









倍、杉 ₂ は₂.₃₇倍、杉 ₃ は₂.₃₆倍、杉 ₄ は₂.₃₇倍、杉 ₅ は₂.₃₅倍、杉 ₆ は₃.₈₉倍
に価格が上昇している。









図 ９ 　松 １ 価格の推移（用材）・単位は円/尺〆
出典：一橋大学経済研究所社会科学統計情報研究センター長期経済統計検索システム
系列名：林産物価格・用材 ₂ ・松 ₁
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図１０　松 ２ 価格の推移（用材）・単位は円/１０枚
出典：一橋大学経済研究所社会科学統計情報研究センター長期経済統計検索システム
系列名：林産物価格・用材 ₂ ・松 ₂
図１１　松 ３ 価格の推移（用材）・単位は円/本
出典：一橋大学経済研究所社会科学統計情報研究センター長期経済統計検索システム
系列名：林産物価格・用材 ₂ ・松 ₃
図１２　松 ４ 価格の推移（用材）・単位は円/帖
出典：一橋大学経済研究所社会科学統計情報研究センター長期経済統計検索システム





られたとはいえない。₁₈₈₇年と₁₉₁₂年とをくらべると、松 ₁ は₂.₂₇倍、松 ₂ は
































年度 ひのき 杉 松
₁₉₀₆ ₉₀₀,₂₃₇ ₆,₆₄₃,₆₅₂ ₆,₁₇₁,₂₂₉
₁₉₀₇ ₈₆₈,₉₅₇ ₇,₀₈₂,₄₃₁ ₈,₁₃₁,₇₀₆
₁₉₀₈ ₁,₀₀₉,₆₁₈ ₇,₃₁₈,₆₇₄ ₁₁,₆₂₉,₇₇₅
₁₉₀₉ ₉₇₃,₂₀₁ ₇,₈₀₃,₃₀₁ ₈,₂₀₅,₁₉₀
₁₉₁₀ ₁,₁₄₂,₅₅₄ ₆,₇₁₈,₆₇₄ ₇,₆₅₇,₉₄₃
₁₉₁₁ ₁,₁₂₁,₁₄₆ ₆,₉₂₈,₈₆₃ ₆,₈₆₇,₀₇₄



















年度 ひのき 杉 松
₁₉₀₆ ₂,₃₈₃,₇₀₆ ₁₂,₁₁₅,₉₁₂ ₉,₅₁₈,₀₇₆
₁₉₀₇ ₂,₄₈₈,₇₉₃ ₁₄,₂₆₅,₂₆₄ ₁₁,₃₈₆,₂₉₂
₁₉₀₈ ₂,₉₈₅,₉₈₉ ₁₆,₅₈₅,₂₇₁ ₁₂,₄₈₈,₀₀₀
₁₉₀₉ ₃,₆₆₃,₆₄₇ ₁₉,₁₇₇,₃₃₈ ₁₄,₂₅₉,₈₆₂
₁₉₁₀ ₃,₉₂₂,₆₄₃ ₁₇,₃₃₈,₂₅₅ ₁₃,₆₉₇,₁₃₉
₁₉₁₁ ₃,₇₇₂,₂₉₈ ₁₇,₈₈₃,₂₀₄ ₁₁,₉₄₂,₃₉₃
₁₉₁₂ ₃,₇₁₉,₃₄₈ ₂₀,₀₂₀,₇₇₄ ₁₂,₀₅₈,₉₃₀
出典：第₂₈次農商務統計表（明治₄₄年、農商務大臣官房統計課）₅₇₀頁
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以上第 ₁ 章、第 ₂ 章の結果を整理する。第 ₁ 章については、₁₈₈₇（明治₂₀）
年を ₁ とした₁₉₁₂年のひのき ₁ ・ ₂ 、杉 ₁ ・ ₂ ・ ₃ ・ ₄ ・ ₅ ・ ₆ 、松 ₁ ・ ₂ ・
₃ ・ ₄ の価格は次のとおりである。ひのき ₁ は₄.₈₁であり、ひのき ₂ は₄.₉₅で
ある。杉 ₁ は₄.₆₁であり、杉 ₂ は₂.₃₇であり、杉 ₃ は₂.₃₆であり、杉 ₄ は₂.₃₇
であり、杉 ₅ は₂.₃₅であり、杉 ₆ は₃.₈₉である。松 ₁ は₂.₂₇であり、松 ₂ は
₂.₇₇であり、松 ₃ は₂.₂₅であり、松 ₄ は₂.₁₃である。すなわち当該期におい
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16） たとえば、前掲「日本の工業化と木材」₂₃頁表 ₃ 。
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Timber Price and Production Trends
－In the Case of Japan in the Meiji Era－
 Takashi Matsumura
ABSTRACT
This paper analyzes wood prices and production.　Japan in the middle 
and late Meiji era is targeted.　During this period, the trend of timber 
price heavily depended on the type of tree.　Hinokiʼs price rise was 
great.　In price competition, cypress tree was disadvantageous.　
However, cypress tree was planted more than other trees.　At that time, 
it seems that there was a comparative advantage in the industries that 
intensively used hinoki in Japan.
Keywords： timber price; cypress tree; planting.
JEL Classiﬁcation Number：N₅₅.
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